










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































製 造 業 ㈱エフピコ／㈱オンワード樫山／㈱かわでん／桂新堂㈱／
㈱昭和螺旋管製作所／㈱翠雲堂／大日化成㈱／㈱フジキン




宿 泊 業 ，
飲食サービス業
不 動 産 業 ，










マ ス コ ミ 業 エン・ジャパン㈱／㈱グリッドレイ／ディップ㈱／日東エー
ジェンシー㈱
公 務 防衛省　陸上自衛隊／警視庁／埼玉県警察本部／福岡
県警察本部
運輸業，郵便業 東京地下鉄㈱／東日本旅客鉄道㈱大宮支社／ヤマト運輸㈱
